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Название программы для ЭВМ:
«Планирование работы конвертерного цеха» ("Планирование конвертерного цеха")
Реферат:
Программа предназначена для планирования и моделирования работы конвертерного цеха с
учетом временных ограничений выполняемых работ и доступности оборудования разного типа
(конвертеры, сталевозы, установки непрерывной разливки стали (УНРС)). В качестве входных
параметров выступает продолжительность моделирования, количество оборудования каждого
типа, временные характеристики процессов работы оборудования. Программа позволяет
находить оптимальную интенсивность поступления (подачи) сырья на конвертеры в ходе поиска
наилучшего результата из серии экспериментов по следующим параметрам: общее количество
произведенных слябов, коэффициенты загрузки оборудования, время простояУНРС.Программа
формирует отчет о количестве использованного сырья в течение времени моделирования. Тип
ЭВМ: IBM PC - совмест. ПК на базе процессора Pentium и выше.
MATLABЯзык программирования:
8,61 КБОбъем программы для ЭВМ:
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